

















































































































































クラシック音楽 ポップス オルゴー ル曲音
通常 遅い 速い 通常 遅い 速い 通常 遅い 速い
BPM 200 150 250 60 45 75 86 76 96 
(-50) (+50) (-15) (+15) (-10) (+10) 































































































表2 各被験者のストレス値の記録 ※数字は「ストレスあり」の状態。 (31KUι以上)
ストレス値簿
被験者 験前実 軍空j 遅L、空。z言 連い 空4立苔7 書? 遅? 逮? 書ォJ=  レ 害1Jl， 速い JオfT h l， 
18 14 18 13 19 14 21 16 13 16 
2 1 8 4 5 23 3 15 5 17 32 
3 12 10 13 1 14 1 15 1 16 12 
4 25 17 17 18 24 25 21 17 19 19 
5 19 15 1 13 5 13 7 12 4 28 
6 32 27 30 28 49 35 29 23 23 28 
7 2 7 3 7 6 6 8 7 7 8 
8 22 16 13 12 12 1 13 18 14 16 
9 27 4 5 12 4 21 2 14 19 23 
10 17 4 23 17 15 15 19 17 13 14 
1 19 15 16 17 14 18 17 15 19 18 
12 30 28 29 25 39 31 17 16 18 19 
13 5 3 28 2 3 3 2 3 4 3 
14 8 19 24 28 21 32 22 22 21 33 
15 34 30 25 3 4 3 19 9 10 3 
16 31 36 23 25 47 58 37 46 32 29 
17 9 2 12 2 10 6 3 2 10 8 
18 15 43 25 70 40 28 31 32 28 21 
19 23 23 26 5 20 2 14 33 27 17 
20 16 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
21 23 25 30 20 13 3 3 13 10 17 






























→-~~岨釦 ・ー一端ザプ且岨骨】 オルゴー ル岨噛1
























































一+ー オルゴ-1[..(通常} 'ーー オルゴ-，'[.<;畳い} オルゴ-1[..(温い}


















安心ー 眠る一 落ち着くー 穏やかー 心地よいー 楽しいー 好きー 遅いー 明るいー 優しいー 美しいー 高ぶるー 平均
緊張 覚醒 イライラ 荒々しい 不快 うんざり 嫌い 速い 暗い 刺激的 汚い のんびり
クラシッヲ
3.9 3.0 3.7 4.0 4.2 4.0 3.9 2.5 4.2 3.8 4.1 3.0 3.7 通常
。ラシッウ
3.8 3.6 4.0 3.9 4.0 3.5 3.7 3.2 3.8 3.8 4.0 3.3 3.7 遅い
クラシ引。
2.8 2.2 3.1 2.6 3.1 3.6 2.9 1.7 4.3 2.3 3.5 1.9 2.8 速い
ポップス
2.5 1.8 2.8 2.1 3目。 3目9 3.2 2.3 3目8 2.0 2.8 1目9 2.7 通常
ポップス
2.5 3.0 2.3 2.8 2.2 2.5 2.1 4.0 2.6 2.7 2.0 3.0 2.6 遅い
ポップス 1.5 1.4 2目。 1.4 2.0 2.5 2.1 1.0 3目6 1.3 2. 2.0 1.9 速い
オルゴール 4.5 4.3 4.9 4.8 4.9 4.0 4.7 3.6 3.8 4.6 4.7 3.9 4.4 通常
オルゴール
4.6 4.8 4.7 4.8 4.5 3.6 4.4 4.3 3.6 4.9 4.4 4.1 4.4 遅い
オルゴール








1位 オルゴール通常 62 
2位 オルゴール遅い 52 


























































































安心ー 落ち着くー 穏やかー 心地よいー 好き』 明るいー 優しいー 美しいー 平均
罵彊 イライラ 荒々 しい 不快 嫌い 暗い 刺激的 汚い
。ラ高シ世ッヲ 3.9 3.7 4.0 4.2 3.9 4.2 3.8 4.1 4.0 
。ラ軍シいッヲ 3B 4.0 3.9 4.0 3.7 3.8 3.8 4.0 3.9 
。ラ速シいッヲ 2B 3.1 2.6 3.1 2自 4.3 2.3 3.5 3.1 
ポ捕ツフ常ス 2.5 2B 2.1 3.0 3.2 3.8 2.0 2.8 2.8 
ポb遅ブいス 2.5 2.3 2B 2.2 2.1 2.6 2.7 2.0 2.4 
ポ遣ップいス 1.5 2.0 1.4 2.0 2.1 3.6 1.3 2.2 2.0 
オル通ゴ常ー Jレ 4.5 4.9 4.8 4.9 4.7 3.8 4.6 4.7 4.6 
オル遣ゴい ル 4.6 4.7 4B 4.5 4.4 3.6 4.9 4.4 4.5 





































注2)堀田晴子 a漕村貫太・井k健 (2007)3 Vo1.33 NO.l 
「被験者の心拍数に応じたテンポによる音楽聴取時の心拍変動についてj








閣内藤正智日本大学大学院総合社会情報研究科紀要 (2006) NO.7 P441-450 
「音楽聴衆後の感情変化についての研究J




-前・緒方琉球大学教育学部障害児教育実践センター紀要 (2006)NO.8 P69-77 
「音楽を活用した教育実践のための基礎的研究ー脊楽鑑賞に関わる心理的『構え』と脳波
変動 J



















5 :非常に 4・やや 3:どちらでもない 2目やや 1 :非常に
古音楽を聴いている時のあなたの気分や自覚についてお顕きしますe
安心する 5・4-3・2・1 緊張する
限くなる 5・4・3署 2・1 目が覚める
落ち着く 5 -4 -3 . 2・1 イライラする
穏やか 5・4・3. 2・1 荒々しい
心地よい 5・4・3・2・1 不快










1イ也口1曲自 口2曲目 ロ3曲目 ロ4曲目 口5曲目
口8曲目 口7曲目 口8曲目 口9曲目
2位口1曲目 口2曲目 口3曲目 口4曲目 口5曲目
口昌曲目 口7曲目 口8曲目 口9曲目
3位口1曲目 ロ2曲目 ロ3曲目 ロ4曲目 ロ5曲目
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Abstract 
ln吐血眼把arch， an組 aly説Son∞，mfor世ngand discomfor世ngmusic was rnade by 
l∞king into ibe ef<配tmu."lic h舶の，nibe mind叩 dbody， w凶lefoc出 ingon ibe g朗 re
and tempa (BPM). The 四日""泊四国1江田edure∞nsistedof measuring strl日3slevels 
through puJ配出配ksand use of an oxygen analY7.er (salivary amylase monitor) as a 
physiological indi鴎加工 Addi士ionally，an町田lysis，including a (juestionnaire survey as a 
P8ychologi四 1indicator， w出 rnadewhile focu剖ngon bo出世lemind組 dlx対y.As a 
resuJt. ibe following four it開 18were fo田 dfrcm ibe ex'朕到ment
1. The phy田callyheallng songs were music box sound and classical music when 
focusing 
on ibe physiological indicator. 
2，The田，ngswi也 heal主19effects were music box sound wiib a s10wer tempa世田且出e
normal tempo when f，日;usingon世1evarlation of the tem即 (BPM)
3. Them田tsuJtable music to play in田 infirmarywere sound box臨usicfollowed by 
classical music. 
4.Bo廿1of ibe re叩 ltsfor physiological開 dP8ychologi開 1indi時的rsfor popuJar mus品ι
were low出ldheal盆19effects cannot be田<1Jected.
Based on the above， itcan be said出atibe relaxation effects are most significant wiib 
music box田国対田a即時toplay組問infirmarybecause of its monotonic sound， 
Ilstenability and BMP世田tis close to a puJse. The必血isproviding suppart， such描
reduι:ing ibe number of studen脂 whorefuses肋 goto schω'L while ale吋a飽19ibe 
stress of school children by pla戸ngm工sicwith a relaxing effect in an in自立nary.
Keywor，品.T酎npo， Relaxation， Str世話，
